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VITA 
FRIEDRICH GUSTAV BRIEGER 
PREÂMBULO 
Desde os tempos de e s t u d a n t e de G i n á s i o i n t e r e s -
se i -me p e l a c i ê n c i a da B o t â n i c a , i n i c i a l m e n t e sob a 
o r i e n t a ç ã o de um A s s i s t e n t e de meu p r o g e n i t o r que acompa¬ 
nhava nas c o l e t a s e que me e n s i n o u os nomes c i e n t í f i c o s , 
mais ta rde sob os cu i dados de meu i rmão. Meu pa i já e n -
tão me p e r m i t i a f a z e r uso de seu m i c r o s c ó p i o . Como e s t u ¬ 
dante do G i n á s i o , f u i contemplado com um p rêm io , tendo 
me d e c i d i d o p e l a ob ra sobre B r y o p h y t a da F l o r a de Rabe¬ 
n h o r s t . Também g r a ç a s a um prêmio da Fundação 
S c h o t t l a e n d e r pude p a r t i c i p a r de uma e x c u r s ã o aos A l p e s . 
Durante os meus anos de es tudo e como A s s i s t e n t e acumu-
l e i um amplo e b á s i c o conhecimento da S i s t e m á t i c a e Geo¬ 
b o t â n i c a a t r a v é s de E n g l e r e Pax ( B e r l i n e B r e s l a u ) , em 
Anatomia V e g e t a l com Haber land e Gu t tenbe rg (em B e r l i n ) , 
em F i s i o l o g i a com Rentier ( em J e n a ) , em M i c r o o r g a n i s m o s , 
com Kn iep e B u r g e f f ( B e r l i n e Mun ique) . Sob a o r i e n t a -
ção de Renner i n i c i e i t r a b a l h o s de G e n é t i c a , campo de 
p e s q u i s a do qua l não mais me a f a s t e i após s e r c o n t e m p l a -
do com uma b o l s a da Fundação R o c k e f e l l e r p a r a t r a b a l h a r 
sob a o r i e n t a ç ã o de E.M. E a s t na U n i v e r s i d a d e de H a r v a r d 
e , mais t a r d e , de C o r r e n s . 
Como A s s i s t e n t e e como Docente na Alemanha e na 
I n g l a t e r r a , f o i -me p o s s í v e l r e s t r i n g i r meu t r a b a l h o à 
p e s q u i s a c i e n t i f i c a e ao e n s i n o . Com a t r a n s f e r ê n c i a pa¬ 
ra o B r a s i l , novas a t r i b u i ç õ e s me aguardavam:, a o r g a n i z a ¬ 
ção e a c o n s o l i d a ç ã o do p r i m e i r o Depar tamento de G e n é t i ¬ 
c a em uma U n i v e r s i d a d e no novo P a í s , sob c o n d i ç õ e s e s p e -
c i a l m e n t e f a v o r á v e i s d u r a n t e a fundação da U n i v e r s i d a d e 
de São P a u l o . N e s t a t a r e f a , a minha ampla formação reve¬ 
l o u - s e de i n e s t i m á v e l v a l o r , permi t indo-me o r i e n t a r o de¬ 
s e n v o l v i m e n t o h o r i z o n t a l do novo I n s t i t u t o de G e n é t i c a , 
em que os j o v e n s docen tes puderam se d e d i c a r , cada um, a 
um campo que melhor l h e s a p r o u v e s s e e em que t e r i am p o s -
s i b i l i d a d e de amplo p r o g r e s s o , a lém de o f e r e c e r p o s s i b i -
l i d a d e de i n t e r c â m b i o de i d é i a s e sem c o n c o r r ê n c i a mútua. 
O p r i n c í p i o b á s i c o r e i n a n t e nas p r i m e i r a s décadas na Uni¬ 
v e r s i d a d e de São P a u l o , de formar uma e l i t e i n t e l e c t u a l , 
e p a r a c u j a formação também mui to c o n t r i b u í r a m as b o l s a s 
de es tudo no e x t e r i o r , p r i n c i p a l m e n t e as da Fundação 
R o c k e f e l l e r , f o i um f a t o r que g a r a n t i u a c o n t i n u i d a d e e 
o d e s e n v o l v i m e n t o p e l a p repa ração de novos p e s q u i s a d o r e s 
de a l t o n í v e l . 
Em tempos r e c e n t e s v e r i f i c o u - s e uma mudança n e s t a 
a t i t u d e , p a r t i n d o a U n i v e r s i d a d e p a r a a formação de mas-
s a s , acompanhado da l a m e n t á v e l queda na q u a l i d a d e dos 
fo rmandos . Após 40 anos pode-se c o n s i d e r a r o I n s t i t u t o 
de G e n é t i c a como f i rmemente e s t a b i l i z a d o , possu indo uma 
s é r i e de Docen tes de p r o j e ç ã o i n t e r n a c i o n a l , aos q u a i s 
pude p a s s a r a d i r e ç ã o . Com a re fo rma u n i v e r s i t á r i a f o -
ram i n t r o d u z i d a s uma s é r i e de de te rm inações com que não 
pude c o n c o r d a r , e o que me l evou a p a s s a r à aposen tado -
r i a , com r e l a ç ã o à U n i v e r s i d a d e de São P a u l o . No e n t a n -
t o , f u i chamado p e l a U n i v e r s i d a d e de B r a s í l i a , c u j o I n s -
t i t u t o de B i o l o g i a e s t a v a em es tado t o t a l de d e s a g r e g a -
ção no p e r í o d o c r í t i c o dos p r i m e i r o s anos da R e v o l u ç ã o . 
A s e g u i r , f u i conv idado p a r a e x e r c e r o ca rgo de Coordena¬ 
dor G e r a l da nova U n i v e r s i d a d e E s t a d u a l do E s t a d o de São 
P a u l o - UNICAMP ( C a m p i n a s , São P a u l o ) , onde c o l a b o r e i na 
c r i a ç ã o de uma U n i v e r s i d a d e , como P r e s i d e n t e da Comissão 
de E n s i n o e que t i n h a por f i n a l i d a d e o c o n v i t e e a c o n -
t r a t a ç ã o de Docen tes em todos os n í v e i s ; como P r e s i d e n t e 
da Comissão de P l a n e j a m e n t o , a q u a l c a b i a tomar as d e c i -
sões sob re os p l a n o s de c o n s t r u ç ã o dos I n s t i t u t o s e de 
suas i n s t a l a ç õ e s ; p r e s i d i n d o a Comissão de Redação dos 
E s t a t u t o s da U n i v e r s i d a d e , a lém da função de P r o f e s s o r 
de G e n é t i c a . Após um pe r íodo de p r o f í c u a c o l a b o r a ç ã o 
com o R e i t o r , meu ú n i c o s u p e r i o r , s u r g i r a m i n e v i t á v e i s 
d i f e r e n ç a s de o p i n i ã o ; i s t o , a l i a d o à minha idade avança¬ 
d a , f e z com que me a f a s t a s s e da c o l a b o r a ç ã o o f i c i a l e 
a t i v a . Desde 1973 , como P r o f e s s o r E m é r i t o e na melhor 
harmonia com meus c o l e g a s mais j o v e n s 2 d i s c í p u l o s . A s -
s i m , ded ico-me e x c l u s i v a m e n t e ao t r a b a l h o de p e s q u i s a 
c i e n t í f i c a no I n s t i t u t o de G e n é t i c a em P i r a c i c a b a . 
CONTATOS NO EXTERIOR 
A e s t a d a na U n i v e r s i d a d e de Ha rva rd ( 1 9 2 4 - 2 6 ) mos¬ 
trou-me a i m p o r t â n c i a do con ta to com U n i v e r s i d a d e s de 
ou t ros p a í s e s . Mesmo que t a i s v i a g e n s ge ra lmen te não te¬ 
nham duração s u p e r i o r a um s e m e s t r e , ou mesmo apenas a l -
guns meses , semanas ou d i a s , são de c a p i t a l i m p o r t â n c i a 
pa ra a t r o c a de i d é i a s com o u t r o s p e s q u i s a d o r e s e pa ra 
a s s i s t i r a c u r s o s e c o n f e r ê n c i a s . Alem dos E E . U U . . I n -
g l a t e r r a , D inamarca e S u i ç a , também e n t r e i em con ta to 
com c o l e g a s e mu i tos p a í s e s l a t i n o - a m e r i c a n o s . 
Na A lemanha: - com a minha sumár ia demissão da 
U n i v e r s i d a d e de B e r l i n no i n í c i o de 1933 , c e s s o u todo o 
con ta to com os I n s t i t u t o s a l e m ã e s . E s t a demissão f o i 
c o n s i d e r a d a i l e g a l após a segunda g u e r r a m u n d i a l ; b a s e a -
do nos p a r e c e r e s de 5 p r o f e s s o r e s u n i v e r s i t á r i o s , r e c e b i 
o g r a u de P r o f e s s o r C a t e d r á t i c o . A s s i m , c r i o u - s e a p o s -
s i b i l i d a d e de a s s u m i r uma C á t e d r a na A lemanha, o que, con¬ 
tudo , não a c e i t e i , p o i s t e r i a r e p r e s e n t a d o uma i n t e r r u p -
ção no meu t r a b a l h o no B r a s i l , bem como uma t o t a l r e f o r -
mulação do meu campo de p e s q u i s a , p o i s t r a b a l h a v a e x c l u -
s i vamente com m a t e r i a l v e g e t a l t r o p i c a l . A s s i m , c o n c e n -
t r e i - m e em uma cooperação com U n i v e r s i d a d e s a l e m ã s , como 
P r o f e s s o r V i s i t a n t e , em Hamburgo e G o e t t i n g e n , por um 
semest re em c a d a , e t r a b a l h o s de p e s q u i s a c i e n t í f i c a em 
Munique e Tueb ingen ( I n s t i t u t o Max P l a n k ) por v a r i a s se¬ 
manas e v i s i t a s mais c u r t a s em Bonn, C o l ô n i a , F r a n k f u r t 
( S t u t t g a r t ) , bem como c o n f e r ê n c i a s e i n t e r c â m b i o de 
i d é i a s no campo c i e n t í f i c o . 
CAMPOS DE TRABALHO ( Á r e a s de a t u a ç ã o ) : 
- G e n é t i c a G e r a l ; G e n é t i c a de P o p u l a ç õ e s ; T e o r i a s 
de E v o l u ç ã o ; Or igem das P l a n t a s C u l t i v a d a s . 
- B i o m e t r i a e T é c n i c a s de Expe r imen tação ( c o n t i -
nuado p e l o P r o f . D r . R . V e n c o w s k i ) . 
- E s t a b e l e c i m e n t o de novos métodos de melhoramen-
t o : de m i l h o ( c o n t i n u a d o p e l o P r o f . D r . E . P a t e r n i a n i e 
L i v r e Docente J . Z i n s l y ) ; de c i t r o s (em c o l a b o r a ç ã o com 
o D r . S i l v i o M o r e i r a ) ; de h o r t a l i ç a s ( con t i nuado p e l o s 
D r . M. D i a s e L i v r e Docente Cy ro P . da C o s t a ) ; de fumo 
(em c o l a b o r a ç ã o com D r . A b e l a r d o ) ; de melhoramento de 
g a l i n h a s ( c o n t i n u a d o pe lo D r . R . C u s t o d i o ) . 
- G e n é t i c a de M ic roo rgan i smos (com D r . J . T . A . Gur¬ 
g e l e con t i nuado p e l o P r o f . D r . J . L . A z e v e d o ) . 
- R a d i o g e n e t i c a ( c o n t i n u a d o p e l o D r . A . A n d o ) . 
- G e n é t i c a B i o q u í m i c a ( c o n t i n u a d o p e l o L i v r e Do-
cen te G. T o s e l l o ) . 
- Taxonomia E s p e r i m e n t a l e F i l o g e n é t i c a ( c o n t i n u a ¬ 
do p e l o D r . H .D . B i c a l h o e D r . P a u l o Sodero M a r t i n s ) . 
PUBLICAÇÕES 
- 195 t r a b a l h o s c i e n t í f i c o s i n c l u i n d o v á r i a s 
Monog ra f i as em l i v r o s a l e m ã e s . 
- L i v r o s o b r e " S e l b s t s t e r i l i t a e t ' ' ( A u t o e s t e r i l i ¬ 
d a d e ) , E d . S p r i n g e r , 1930. 
R e v i s ã o da ob ra de S c h l e c h t e r , D i e O r c h i d e e n ( E d . 
P a r e y ) ; j á p u b l i c a d o s -10 f a s c i c u l o s de 64 p á g i n a s c a d a . 
CRONOLOGIA 
- N a s c i d o em B r e s l a u , 11 de ou tubro de 1900, f i -
lho de P r o f . D r . Oskar B r i e g e r (médico) e Da.Hedwig L i o n 
B r i e g e r . Casado com D a . A n n e l i e s e K a i s e r B r i e g e r , em 
1929. 
- 1918 a 1921 - Cu rso U n i v e r s i t á r i o nas U n i v e r s i -
dades de B r e s l a u , B e r l i n e Munique. 
- 1921 - ob teve o t í t u l o de D r . P h i l , na U n i v e r s i ¬ 
dade de B r e s l a u . 
- 1922 a 1924 - A s s i s t e n t e no I n s t i t u t o de F i s i o ¬ 
l o g i a V e g e t a l da U n i v e r s i d a d e em B e r l i n - D a h l e m e no I n s -
t i t u t o de B o t â n i c a em J e n a . 
- 1924 a 1926 - B o l s i s t a da Fundação R o c k e f e l l e r 
da U n i v e r s i d a d e de H a r v a r d , E E . U U . 
- 1927 a 1929 - C o l a b o r a d o r no I n s t i t u t o de B i o l o ¬ 
g i a K a i s e r - W i l h e l m em B e r l i n - D a h l e m , no Departamento do 
P r o f . C . C o r r e n s . 
- 1930 - Obteve o t i t u l o de L i v r e Docente na U n i -
v e r s i d a d e de B e r l i n . 
- 1930 a 1933 - A s s i s t e n t e do I n s t i t u t o de F i s i o l o ¬ 
g i a V e g e t a l da U n i v e r s i d a d e de B e r l i n . 
- 1933 a 1936 - P e s q u i s a d o r no J o h n I n n e s 
I n s t i t u t i o n em Lond res e Docente no U n i v e r s i t y C o l l e g e , 
em L o n d r e s . 
- 1936 a 1967 - P r o f e s s o r C a t e d r á t i c o , E s c o l a S u -
p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , U n i v e r s i d a d e de 
São P a u l o e D i r e t o r do I n s t i t u t o de G e n é t i c a . 
- 1968 a 1973 - Coordenador G e r a l ( V i c e - R e i t o r ) da 
U n i v e r s i d a d e E s t a d u a l de Campinas e P r o f e s s o r de G e n é t i -
ca da mesma. 
- 1973 em d i a n t e - T r a b a l h o s de p e s q u i s a no Depar¬ 
tamento e I n s t i t u t o de G e n é t i c a da E S A L Q - U S P . 
TÍTULOS ACADÊMICOS, SOCIEDADES C I E N T Í F I C A S , CONGRESSOS 
- P r o f e s s o r O r d . E m e r i t u s , na A lemanha. 
- P r o f e s s o r C a t e d r á t i c o Emér i t o - U n i v e r s i d a d e de 
São P a u l o . 
- P r o f e s s o r T i t u l a r Emér i t o - U n i v e r s i d a d e E s t a ¬ 
dua l de Camp inas . 
- Membro da Academia B r a s i l e i r a de C i ê n c i a s . 
- Membro Fundador da Academia P a u l i s t a de C i ê n -
c i a s . 
- Membro Fundador da S o c i e d a d e B r a s i l e i r a de Gené¬ 
t i c a . 
- Membro Fundador da S o c i e d a d e B r a s i l e i r a de Botâ¬ 
n i c a . 
- P r e s i d e n t e e S e c r e t á r i o G e r a l de v á r i o s Congres¬ 
sos I n t e r n a c i o n a i s de G e n é t i c a , Ag ronomia , B i o e s t a t í s t i ¬ 
c a , B o t â n i c a , e t c . 
- L i v r o de Homenagem, o f e r e c i d o p e l o s D i s c í p u l o s 
e C o l a b o r a d o r e s por o c a s i ã o da a p o s e n t a d o r i a na U n i v e r s i ¬ 
dade de São P a u l o - "Melhoramento e G e n é t i c a " , E d i t . 
U n i v . S . P a u l o , 301 p. 
D ISC ÍPULOS PESQUISADORES 
- P r o f . D r . E . A . G r a n e r , P r o f e s s o r de A g r i c u l t u r a 
G e r a l , E S A L Q - U S P . 
- P r o f . J . T . A . G u r g e l , P r o f . G e n é t i c a , F a c u l d a d e 
de F i l o s o f i a , U n i v e r s i d a d e E s t a d u a l P a u l i s t a " J u l i o de 
Mesqu i ta F i l h o " , Campus de R i o C l a r o , S P . H o j e . 
p r o f e s s o r aposen tado na ESALQ e UNESP. 
- L i v r e Docente G . O ' N e i l l Anderson ( f a l e c i d o ) , Di¬ 
r e t o r do I n s t i t u t o Agronômico do N o r t e , Be lém, P a r a . 
- P r o f . D r . W .E . K e r r , P r o f e s s o r da F a c u l d a d e de 
Med i c i na de R i b e i r ã o P r e t o da U n i v . S . P a u l o e D i r e t o r do 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de P e s q u i s a s da Amazôn ia , Amazonas 
Hoje na U . F . do Maranhão. 
- P r o f . D r . F . P i m e n t e l Gomes, P r o f . T i t u l a r do 
Departamento de Matemát ica e E s t a t í s t i c a , E S A L Q - U S P . 
- P r o f . D r . E . P a t e r n i a n i , D i r e t o r do I n s t i t u t o de 
G e n é t i c a da E S A L Q - U S P . H o j e , p r o f , aposentado da ESALQ. 
- P r o f . D r . J . L . A z e v e d o , Chefe do Departamento de 
M i c r o b i o l o g i a da U n i v e r s i d a d e de B r a s í l i a . Ho je na ESALQ. 
- P r o f . D r . R . V e n c o w s k i , Che fe do C e n t r o N a c i o ¬ 
n a l do Mi lho e S o r g o , EMBRAPA, M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a , 
Se te L a g o a s , Minas G e r a i s . Ho je na ESALQ. 
- D r . A . Conagim , Che fe de D i v i s ã o , I n s t i t u t o A¬ 
gronômico de Camp inas . 
- P r o f . D r . A . P i e d r a b u e n o , Chefe do Departamento 
de B i o e s t a t í s t i c a da U n i v e r s i d a d e E s t a d u a l de Camp inas . 
- 8 L i v r e - D o c e n t e s e c e r c a de 30 Dou to randos . 
ATIVIDADES EXTRA-PESQUISA 
- Membro do Conse lho de P e s q u i s a s e B o l s a s da 
CAPES duran te o Governo C o s t a e S i l v a . 
- A s s e s s o r do M i n i s t r o da A g r i c u l t u r a P r o f . D r . 
Hugo Leme, no Governo C o s t a e S i l v a . 
- Cofundador da E s c o l a de Mús ica D r . E . Mah le , em 
P i r a c i c a b a , S P . 
- Fundador do C lube O r q u i d ó f i l o de P i r a c i c a b a . 
D ISTINÇÕES 
- C r u z de F e r r o da P r i m e i r a G u e r r a M u n d i a l . 
- C idadão H o n o r á r i o da C i d a d e de P i r a c i c a b a . 
- Medalha de Ouro da C i d a d e de P i r a c i c a b a . 
